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Abstrak
Kejahatan di bidang perpajakan senakin nampak jelas dan sering dilakukan oleh paia
wajib pajak, bahkan dapat pula dilakukan oteh aparal perpajakan itir sendiri dengan cara
bekerja sama dengan para waj ib pajak. Sehubungan deogan perbuatan meDyimpang yang
dilaLukan oleh para waj ib pajak serta aparat perpajakan, sehinggaj ararg sekali kilajumpai
kasus-kasus yang terjadi tida& sampai sidang pengadilan. Pendekatatr normatifdan ernpiris
yang digunakan dalam memp€roleh dara sekunder dan data priner Dais s€kunder diperoleh
melalui studi pustaka- Sedangkan data priner diperoleh melalui studi lapadgan. Analisis
data dilakukan dengan cara kualitatii Hasil p€nelitiaD penegakan hukum pidan. di bidang
pqpajakan belum b€rfungsi aau dijalanlan sebagai mana dihampkan. Hal ini dapat kita
lihat tidak adanya kasus tindak pidana di bidang perpajakan yang masuk ke pengadilan.
Kata Kunci: pidana. perpajakdn
I. PENDAHULUAN
Sebagai ncgara yang sedang berkembang seperti Indonesia, pembangunan
menjadi hakekat dalam memoderenisasikan segala bidang kehidupan. Pada
hakekatnya Pembanguran Nasjonal adalah suatu tuj uan nasional ulhrk membangun
manusia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia untuk
mewuj udkan suatu masyarakat yang adil dan makmur, merata materiil dan spiritual
berdasarkan Pancasila sebagai falsafah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Dengan demikian Pembangunan Nasional akan mengakibatkan terjadinya
perubahan-perubahar disegala bidang, antara lain bidangekonomi, bidangsosial,
bidang politik, dar sebagainya.
Pembangunan asional itu memerlukan dana yang besar dan rencana yang
mantap, tanpadidukung dengandana yang besar, baik dana yang bersumber dari
penerimaan dalam negeri ataupun darra yang benumber dari penerimaan luar negeri.
mustahil rulh* mewuj udkan citarita bangsa kita melalui pembangunan tersebut akan
rcrcapal.
Bahwa sumberdanayang diperoleh guna membiayai pembangunan bagi
negara kita adalal sebagian besar dari sektorpajak. Untuk itu perlu ditingkatkan
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